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ca: l’esperienza romana e l’attuale a confronto», en la Facoltà di giurispru-
denza dell’università degli studi del Sannio el 30 de abril de 2013.
el profesor Fernando Reinoso organizará el Primer Micro Symposium 
Internacional sobre Principios Jurídicos, previsto para los días 27 y 28 de 
junio de 2013, en el que se expondrán, entre otras, las siguientes ponen-
cias: «Regulae iuris e principi generali nel diritto giurisprudenziale», por 
letizia vacca (università degli Studi Roma tre); «Principi e ordinamen-
to romano: una riflessione sulle orme di Fritz Schulz», por luigi garofa-
lo (università degli Studi di Padova); «Rebus sic stantibus», por antoni-
no Metro (università degli Studi di Messina), y «giudizio di fatto e nuovi 
principi nel processo romano tardoantico», por Salvatore Puliatti (univer-
sità degli Studi di Parma).
el profesor Fernando Reinoso ha sido miembro del Jurado de la 
12.ª edición (2013) del Premio de artículos Jurídicos «garcía goyena».
el profesor Fernando Reinoso participa en el Máster de Postgrado 
Infancia y discapacidad en Derecho romano (cod. 2660620), pertenecien-
te al Máster universitario en derechos humanos (260601) del eeeS de 
la uNed.
PROyecTOS de inVeSTiGAciÓn y TeSiS dOcTORALeS
departamento de derecho Romano
el 11 de marzo de 2013 el profesor Juan lorenzo lorenzo, catedráti-
co de Filología latina de la ucM, defendió la tesis «la Historia Pandecta-
rum de henrik Brenkman: introducción, traducción y notas», dirigida por 
el profesor José María coma Fort. el acto se desarrolló en el Salón de gra-
dos de la Facultad ante el siguiente tribunal: profesor Javier Paricio Serra-
no (universidad complutense), profesor Juan Iglesias Redondo (univer-
sidad complutense), profesor eustaquio Sánchez Salor (universidad de 
extremadura), profesora amelia castresana herrero (universidad de Sala-
manca) y profesora amparo gonzález Sánchez (universidad autónoma de 
Madrid). el profesor lorenzo (ahora doctor en derecho romano) obtuvo la 
máxima calificación y ha sido propuesto para premio extraordinario.
erratas: en el número anterior se deslizó por error (p. 412) que el pro-
fesor José domingo Rodríguez Martín había dirigido el trabajo de inves-
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tigación de la licenciada doña elvira ariza tirados, cuando en realidad 
debía decir José María coma Fort.
el profesor Fernando Reinoso Barbero es investigador principal del 
proyecto competitivo de investigación (2011-2013) Antecedentes históricos 
de los principios generales del Derecho español y de la Unión Europea (deR 
2010-19341; subprograma JuRI) del Ministerio de ciencia e Innovación 
(dirección general de Investigación y gestión del Plan Nacional I+d+I, 
Subdirección general de Proyectos de Investigación).
el profesor José María coma Fort es investigador del proyecto Análisis 
y recogida de datos de expedientes de oposiciones y concursos a cátedras de 
Derecho, financiado por el Ministerio de economía y competitividad para 
los años 2012-2014 (ref. deR 2011-29740-c02-02) y dirigido por el profe-
sor Manuel a. Bermejo castrillo (universidad carlos III).
